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Thypoid Abdominalis adalah penyakit infeksi sistemik bersifat akut 
yang disebabkan oleh salmonella thypi. Demam thypoid ditandai dengan panas 
berkepanjangan yang diikuti dengan bacteremia dan invasi bakteri salmonella 
thypi sekaligus multipikasi ke dalam sel fagosit mononuclear dari hati, limfa, 
kelenjar limfe usus dan peyer’s patch. Tujuan dari studi literatur ini adalah 
untuk mengetahui efektifitas pemberian kompres hangat dan Tepid water 
sponge  untuk menurunkan suhu tubuh pada pasien thypoid. 
Metode yang digunakan adalah studi literature pada limaartikel 
penelitian terdahulu tentang thypoid dengan masalah keperawatan hipertermi. 
Hasil penelitian studi literature ini mengenai keefektifan penerapan teknik non 
farmakologi kompres hangat sebagai salah satu intervensi untuk mengatasi 
hipertermi pada penderita thypoid ketika sebelum dilakukan dan sesudah 
dilakukan kompres hangat menunjukan adanya perubahan yang signifikan. 
Berdasarkan analisis lima artikel dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
penurunan suhu tubuh antara pemberian kompres hangat dan Tepid water 
sponge.  
Tepid water sponge lebih efektif menurunkan suhu tubuh pada pasien 
demam dibandingkan dengan kompres hangat 
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Typhoid abdominalis is an acute systemic infectious disease caused by 
salmonella thypi. Typhoid fever is characterized by prolonged fever followed by 
bacteremia and salmonella typhoid invasion as well as multiplication into 
mononuclear phagocytes from the liver, lymph, intestinal lymph nodes and 
peyer's patch. The purpose of this study was to compare the effectiveness of 
warm compress and Tepid water sponge to decrease the body temperature in 
patients typhoid abdominalis 
The method used is a literature study on fifth previous research articles 
on typhoid with hyperthermic nursing problems. The results of this literature 
study research regarding the effectiveness of the application of non-
pharmacological warm compresses as an intervention to treat hyperthermia in 
typhoid patients before and after warm compresses show significant changes. 
Based on the fifth analysis of the articles can be concluded that there is a 
difference in body temperature reduction between warm compresses and Tepid 
water sponge.  
Tepid water sponge more effectively decrease the body temperature in 
fever patients compared to warm compresses 
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